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Konsultasi merupakan poin penting dalam pharmaceutical care karena 
berhubungan langsung dengan pemahaman pasien terhadap obat – obat 
yang diresepkan, khususnya para orang tua yang menebus resep obat untuk 
anaknya karena anak – anak sangat peka terhadap obat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman orang tua anak 
terhadap penggunaan obat yang diresepkan di apotek Pandugo Surabaya 
sehingga tujuan terapi obatnya tercapai. Penelitian ini dilakukan selama 
bulan Maret sampai Mei 2014. Metode yang digunakanadalahmetode Paired 
T-Test denganbantuanperangkatlunak SPSS ( Statistical Product and 
Service Solutions ) melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden di 
apotek Pandugo Surabaya, jadi dengan metode ini kita dapat melihat 
perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah diberikan konsultasi pada 
orang tua. Pemahaman orang tua anak dilihat dari paham tentang nama 
obat, dosisobat, aturanpakaiobat, danefeksampingobat.Hasil data yang telah 
diteliti menunjukan bahwa konsultasi sangat berpengaruh terhadap 
pemahaman orang tua karena setelah konsultasi terjadi peningkatan 
pemahaman untuk nama obat sekitar 80% namun untuk dosis obatnya hanya 
26,7% itu diakibatkan resep yang diterima puyer yang terdiri dari kombinasi 
obat dengan dosis yang berbeda setiap obatnya, namun untuk aturan pakai 
obatnya pemahaman yang didapatkan 96,7% itu merupakan hasil yang 












BENEFITS OF CONSULTATION TOWARD THE 
UNDERSTANDING OF PATIENTS IN MEDICINES PRESCRIBED 
AT PANDUGO PHARMACY SURABAYA 
 
 




Consultation is an important point in the pharmaceutical care as directly 
related to the patient's understanding of the the drug prescription the drug, 
especially those parents who redeemed a prescription the drug for children 
as a child, the child is very sensitive to the drug: This study aims to 
determine the extent of understanding of the child's parents use of 
prescribed drugs in Pandugo pharmacies Surabaya so that the medicine 
therapy goals achieved. The research was conducted during the months of 
March to May 2014. The method used is the method of Paired T-Test with 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) by distributing 
questionnaires to 30 respondents in Pandugo pharmacies Surabaya, so with 
this method, we can see the comparison understanding before and after 
consultation with parents. Understanding of the child's parents know about 
the views of the drugs name, dose of medication, the rules of use the drugs, 
and drugs side effects that have examined the data results show that the 
consultation was very influential on the understanding parents because after 
consulting an increase understanding for approximately 80% the drugs 
names, but for medicine dosage was only 26.7% received a prescription due 
to a powder consisting of a combination of drugs with different doses of 
each medicine, but to the rules of use of the medicine understanding gained 
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